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HUBUNGAN ANTARA KEPRIBADIAN HARDINESS DENGAN STRESS 
KERJA PADA ANGGOTA POLRI POLRESTA SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kepribadian 
hardiness dengan stres kerja pada anggota Polri di Polresta Surakarta. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan negatif antara kepribadian hardiness dengan 
stres kerja pada anggota Polri di lingkungan Polresta Surakarta. Sampel penelitian 
adalah 50 orang anggota Polri Polresta Surakarta. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan Skala Kepribadian Hardiness dan Skala Stres Kerja sedangkan 
analisis data yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari Pearson. Hasil 
analisis diperoleh adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
kepribadian hardiness dengan stress kerja pada anggota Polri Polresta Surakarta, 
yaitu semakin tinggi kepribadian hardiness maka semakin rendah stress kerja. 
Sebaliknya, semakin rendah kepribadian hardiness maka semakin tinggi stress 
kerja. Tingkat variabel kepribadian hardiness termasuk dalam kategori sedang 
atau rata-rata, yaitu setiap anggota Polri Polresta Surakarta memiliki kemampuan 
yang sedang atau rata-rata dalam dirinya untuk menetralkan situasi situasi 
menekan yang dapat menciptakan stress kerja, dengan rerata empirik (RE) sebesar 
76,78 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 100. Kemudian variabel stress kerja 
termasuk dalam kategori rendah, yaitu setiap anggota Polri Polresta Surakarta 
memiliki kemampuan dalam menekan dampak dari stress kerja yang meliputi 
psikologis, fisiologis, maupun tingkah laku dengan rerata empirik (RE) sebesar 
43,20 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 87,5. Berdasarkan hasil analisis 
didapatkan nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar (-0,472) dengan taraf signifikansi 
(p) < 0,01. Peran kepribadian hardiness terhadap penurunan stres kerja sebesar 
22,3%. Dengan demikian masih terdapat 77,7% faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi munculnya stres kerja pada anggota Polri. 
 














RELATIONSHIP BETWEEN HARDINESS PERSONALITY AND WORK 




 This study aims to determine the relationship between hardiness 
personality and work stress on Polri members in Surakarta Police. The hypothesis 
proposed is that there is a negative relationship between hardiness personality 
and work stress on Polri members in the Surakarta Police. The study sample was 
50 members of the Surakarta Police Polresta. Data collection was done using 
Hardiness Personality Scale and Job Stress Scale while the data analysis used 
was the Product Moment correlation from Pearson. The results of the analysis 
showed that there was a very significant negative relationship between hardiness 
personality and work stress in Surakarta Police Polri members, namely the higher 
the hardiness personality, the lower the work stress. Conversely, the lower the 
hardiness personality, the higher the work stress. The level of hardiness 
personality variable is in the medium or average category, that is, every member 
of Surakarta Police Polresta has a moderate or average ability in him to 
neutralize situations of stressful situations that can create work stress, with an 
empirical mean (RE) of 76.78 and the hypothetical (RH) value of 100. Then the 
work stress variable is included in the low category, that is, every member of 
Surakarta Police Polresta has the ability to reduce the impact of work stress 
which includes psychological, physiological, and empirical (RE) average 
behavior of 43 20 and the hypothetical (RH) average of 87.5. Based on the results 
of the analysis obtained the correlation coefficient (rxy) of (-0.4472) with a 
significance level (p) <0.01. The role of hardiness personality to decrease work 
stress is 22.3%. Thus there are still 77.7% of other factors that can influence the 
emergence of work stress on members of the National Police. 
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